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В останні роки все більше уваги приділяється викладанню географії з використанням методики опорних конспектів. До них відносять аркуші опорних сигналів (АОС), розроблені В. Ф. Шаталовим, структурно-логічні схеми (СЛС) О. Я. Скуратовича, опорно-інформаційні схеми (ОІС) С. Г. Коберніка та ін. 
Основною метою нашого наукового дослідження є розробка й удосконалення технології викладання географії у 7 кл. з використанням АОС, яка має на меті зацікавлення учнів у предметі, засвоєння, закріплення ними знань та розвиток здібностей кожного учня. АОС – це нестандартний ефективний підхід у методиці викладання. Робота у школі завжди вимагала від учителя значного покращання якості навчальної та виховної роботи. Для цього йому потрібно визначати рівень індивідуальних предметних досягнень, ретельно перевіряти отримані знання та намічати подальший план роботи з розвитку особистості кожного учня. Одним із рішень цієї задачі є докорінна зміна технології роботи, яка може полягати саме у використанні АОС на уроках. 
Розробляючи нові технології викладання, ми маємо проаналізувати та виокремити для себе ідеї, подані видатними педагогами, враховувати психологічні особливості дітей у віці 12-13 років, орієнтуватися на вимоги сьогодення: використовувати сучасні технології на уроках, надавати якомога більше нової інформації і т. ін. В.М. Сухомлинський говорив про важливість встановлення контакту з аудиторією, особистого прикладу вчителя, моральної та інтелектуальної направленості його життя, його зацікавленості у предметі викладання [3].
Технологія, що передбачає використання АОС на уроках, включає в себе такі етапи роботи:
1. Первинне подання учням нового матеріалу у вигляді АОС.
2. Оперативний контроль засвоєння знань, що полягає у відтворенні АОС у письмовому вигляді кожним учнем самостійно.
3. Розучування нового матеріалу та його глибоке засвоєння.
4. Тематичний блочний контроль знань.
5. Систематичне повторення. 
АОС відрізняється від звичайних конспектів своєю стислістю, небагатослівністю, тому що кожне слово, кожна піктограма означають лише найважливіше, будучи натяками розповіді [1]. Значні переваги використання АОС, на мою думку, полягають у тому, що в роботі задіяні усі учні класу, а у вчителя залишається більше часу для спілкування з аудиторією під час пояснення нового матеріалу. 
М.С. Винокур, яка займалася застосуванням даної технології у викладанні географії, пише, що АОС мають бути лаконічними, структурними, робити акцент на основному змісті. Блоки АОС мають бути автономними, а різні АОС – несхожими один на одний [2].
На даному етапі дослідження ми розробляємо нові за змістом і структурою АОС для кожного з материків, які вивчаються у школі як окремі природні комплекси.
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